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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 0 I Mangli. Telp.(033 l) 428104 Fax. (033 I) 427005 KodePos: 68136 






Permohonan Menjadi Penguji Ujian Seminar 
Hasil Penelitian Disertasi 
Kepada Yth. 
1. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. 
2. Prof Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. 
3. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. 
4. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. 
5. Prof Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
6. Dr. H. Aminullah, M.Ag. 
Jember, 23 Juli 2020 









Assalamu'alaikum, Wr. Wb --, 
Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/Ibu menjadi Penguji dalam Ujian 
Seminar Hasil Penelitian Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember 
pada: 






Kamis, 23 Juli 2020 
09.00- 11.00 WIB 
Via Daring (Link Video Conference akan 
disampaikan 1 jam sebelum ujian dimulai) 
Yudi Ardian Rahman 
0841917027 
Kepemimpinan Perguruan Tinggi Pesantren 
Studi Kepemimpinan Universitas Darussalam 
Gontor Ponorogo 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu disampaikan 
terima kasih. 





r. H. Abd. Halim Soebahar M.A. 
� 
AIN JEMSEF 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
. � PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kade Pas: 68136 





: 2 Lembar 
: Permohonan Menjadi Penguji Ujian Kualifikasi 
Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember 
Kepada Yth. 
1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. 
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. 
3. H. Moch. Imam Machfudi, Ph.D. 
4. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA. 
5. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
6. Dr. H. Aminullah, M.Ag. 
7. Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd. 
8. Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd. 
9. Dr. H. M. Khusna Amal, M.Si. 
Di 
Tempat 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
20 Agustus 2018 
Bersama ini kami mohon dengan honnat kepada Bapak/Ibu agar 
berkenan menjadi penguji dalam Ujian Kualifikasi Program Doktor 
Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin dan Selasa tanggal 27 dan 28 
Agustus 2018 sebagaimanajadwal terlampir. 
Demikian permohonan mi, atas perhatian dan kesediaannya 
disampaikan terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
lNSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No O I Mangli. Telp (0J3 I) 428104 fax. (0331) 427005 KodePos: 68136 
Website.www.tain-jember.uc. id ,�·marl:!, , <1,11_ ·,1 <, -;"! 1 I, um 
Nomor 
Lampi ran 
Peri ha I 
8.944/ln. 20/PP.00. 9/PS/I V /20.20 
1 Bendel 
Permohonan Menjadi Penguji Ujian Seminar 
Hasil Penelitian Disertasi 
Kepada Yth. 
1. Dr. H. Ami l ah, M.Ag. 
2. Prof Or. H. Abd. Muis Thabrani, MM. 
3. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. 
4. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. 
5. Prof Dr. H. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. 
6. Prof D. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
Di - 








--- - ---- -- 
Assalamu 'a! aikum. Wr. Hib 
Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/lbu menjadi Penguji dalam Ujian 








Rabu, 22 April 2020 
09.00 - I 1 .00 WIB 
Via Daring (Link Video Conference akan 
disampaikan I jam sebelum ujian dimulai) 
Hermanto Halil 
0841917021 
Kepemimpinan Kohesif Kiai di Pesantren An- 
Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapakflbu disampaikan 
terima kasih. 
Wassulamu 'ulutkum. Wr. lt'b. 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 





: 1 Bendel 
: Permohonan Menjadi Penguji 
Kepada Yth. 
1. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. 
2. Prof. Dr. H. M. Sulthon Masyhud, M.Pd. 
3. Dr. H. Aminullah, M.Ag. 
4. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
5. Dr. M. Khusna Amal.._M.Si. --- --�- - - -- 
Di 
Tempat 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
2 Januari 2020 
( Ketua Penguji ) 
( Penguji Utama ) 
( Penguji ) 
( Promotor/Penguji ) 
( Cc-Promotor/Penguji ) 
Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/lbu menjadi Penguji dalam Seminar 
Proposal Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember, pada: 
Hari,Tanggal Rabu, 15 Januari 2020 





Ruang Ujian S3 Lt.2 
Ahmad Royani 
08419170009 
Intemalisasi Budaya Pesantren di Perguruan Tinggi 
Islam dalam Melahirkan Akademisi Religius 
Moderat ( Studi Multisitus Universitas Nurul Jadid 
Probolinggo dan Institut Agama Islam al-Falah 
Assuniyyah Jember) 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 





: 2 Lembar 
: Permohonan Menjadi Penguji 
Ujian Proposal Disertasi 
Kepada Yth. 
Dr. M. Khusna Amal, M.Si. 
Di 
Tempat 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
12 Nopember 2018 
Bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Dr. M. Khusna Amal, 
M.Si. berkenan menjadi penguji dalam Ujian Proposal Disertasi Program 






: 15 Nopember 2018 
: Sesuai Jadwal Terlampir 
: Ruang S3 Pascasarjana 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya 
disampaikan terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mata ram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136 





: 1 Bendel 
: Pennohonan Menjadi Penguji 
Kepada Yth. 
1. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd 
2. Prof. Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati,M.Pd 
3. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag.,M.Si. 
4. Prof. Dr. H. Bahun Suharto., S.E, M.M. 
5. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M 
Di 
Tempat 
13 Februari 2020 
( Ketua Penguji ) 





Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/lbu menjadi Penguji dalam Seminar 
Proposal Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember,pada: 
Hari,Tanggal �lasa, 18 Februari 2020 
Waktu 08.00- 10.00 WIB 
Tempat 





Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
Ruang Ujian S3 
Badrun Fawaidi 
0841917019 
Manajemen Pembiayaan Pesantren dalam 
Pemberdayaan Masyarakat (Studi Multisitus di 
Pesantren Miftahul Ulum Bangsalsari Jember dan 
Pesantren At Tanwir Ledokombo Jember) 
ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan 
Studi MPI S3 




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136 





: 1 Bendel 
: Permohonan Menjadi Reviewer 
KepadaYth. 
1. Prof Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
2. Prof Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd. 
3. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. 
4. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. 
5. Dr. H. Aminullah, M.Ag. 
Di 
Tempat 
15 Januari 2020 
( Ketua Sidang ) 
( Reviewer Utama ) 
( Reviewer ) 
( Promotor/Reviewer ) 
( Co-Promoter/Reviewer ) 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/lbu menjadi Reviewer dalam Seminar .... 
Hasil Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember, pada: 
Hari,Tauggal Jumat, 17 Januari 2020 
Waktu 08.00- 10.00 WIB 
Ruang Ujian Pascasarjana 
Supriadi 
0841915030 
Manajemen Pengembangan Pendidikan Islam 
Berbasis Multikulturalisme (Studi Kasus di · 
Pondok Pesantren Bali Bina lnsani Tabanan Bali) 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
Direktur, 






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. {0331) 427005 Kode Pos: 68136 





: 1 Bendel 
: Permohonan Menjadi Riviewer 
Kepada Yth. 
1. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. 
2. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
3. Dr. M. Khusna Amal, M.Si. 
4. Prof. Dr. H. Bahun Suharto, S.E., M.M. 
5. Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd. 
Di 
Tempat - 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
29 Oktober 2019 
( Ketua Sidang } 
( Riviewer Utama } 
( Riviewer ) 
( Promotor/Riviewer ) 
( Co-Promotor/ Riviewer ) 
Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/Ibu menjadi Reviewer dalam Seminar 
Hasil Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember, pada: 
Hari,Tanggal Kamis, 07 Nopember 2019 




Ruang Ujian Pascasarjana 
Ahmadi 
0841915032 
Judul Kepemimpinan Kiai dalam Mengintegrasikan 
Budaya Pesantren dan Budaya Dayak di Pondok 
Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta'limiddin 
Palangkaraya 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih-,,, 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
� 
/\,lN .JFMBFI' 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PA!CASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.,0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136 





: 1 Bendel 
: Permohonan Menjadi Penguji 
Kepada Yth. 
1. Dr. H. Aminullah, M.Ag 
2. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd 
3. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag.,M.Si. 
4. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. 
5. Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd. 
Di - 
Tempat 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
23 Januari 2020 
( Ketua Penguji ) 




Dengan honnat, Kami mohon perkenan Bapak/Ibu menjadi Penguji dalam Seminar 
Proposal Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember,pada: 
Hari,Tanggal Senin, 27 Januari 2020 







Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
Ruang Ujian S3 Lt.2 
Rosyadi BR 
0841915018 
Kepemimpinan Kyai dalam Pengembangan 
Pondok Pesantren Berbasis Multikultur: Studi 
Pondok Pesantren HA TI, Kraksaan, Probolinggo 
ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan 
usnuridlo, M.Pd. 
031003 
'. ·. _;; '/. 
KEMENTERtAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
l�§�rl'TOT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER . . .. 
. PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 





: l Bendel 
: Permohonan Menjadi Penguji 
07 Oktober 2019 
Kepada Yth. 
1. Dr. H. Aminullaa, M.Ag ( Ketua Penguji ) 
2. Dr. Hj. St. RodiJyah,\M.Pd. ( Penguji Utama ) 
3. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag.,M.Si. ( Penguji ) 
4. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. ( Promotor/Penguji ) 
5. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. ( Co-Promotor/Penguji ) 
Di 
Tempat 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
------- 
Dengan hormat, Kami m.ohon perkenan Bapak/Ibu menjadi Penguji dalam Seminar 
Proposal Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember, pada: 
Hari, Tanggal Jumat, 18 Oktober 2019 




Ruang Ujian Pascasarjana 
Hennanto Halil 
084.1917021 
Judul Kepemimpinan Kohesiv Kiai di Pesantren 
Annuqoyah Guluk-Guluk Sumenep Madura 
Demikian pennohonan ini, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih. 





: 1 Lembar 
: Permohonan Menjadi Pengnji Proposal Disertasi 
Kepada Yth. 
I. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. 
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. 
3. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.l. 
4. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. 
5. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. 
6. Prof. Dr. H. Mahjuddin, M.Pd.I. 
7. Dr. H. Aminullah, M.Ag. 
8. Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd. 
9. Dr. M. Khusna Amal, M.Si. 
Di 
Tern pat 
Assalamu 'alaikum, Wr. Wb 
3 Mei 2018 
/ 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
PASCASARJANA 
JI. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136 
Website :www.iain-jember.ac. id Email: pps.iainibr@qmail.com 
Bersama ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak-Bapak agar berkenan 
menjadi penguji dalam Ujian Proposal Disertasi Program Doktor Pascasarjana 
IAIN Jember yang akan dilaksanakan pada: 
Hari/Tanggal : Sabtu, 5 Mei 2018 
Waktu : 08.00-14.30 WIB 
Tern pat 
Acara 
: Ruang Kuliah S3 
: Ujian Proposal Disertasi 
Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima 
kasih. 
Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb 
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